レオン・シャルパンティエ「日本文学におけるドン・ジュアン」（1906） : 二十世紀初頭のフランスにおける『源氏物語』受容の一資料 by 森 真太郎


































































Eléments de la grammaire japonaises という書籍がそれである8）。フランス王立図書館（Bi-



















いうまでもない。レオン・ド・ロニ Léon de Rosny (1837−1914) の『日本語文法』Gram-






























『源氏物語』の内容の紹介については、広く行われた『十九世紀ラルース』 Grand dictionnaire 
universel du XIX siècle (1866−1876) の「日本 japon」の項目に記載は見当たらないようで
ある。管見では『新・図解付世界百科事典』Le Nouveau dictionnaire encyclopédique universel  
illustré (1885−1891) に、Gengi Monogatari の名が現れているが「作者 Murasaki Shikibu
は女流詩人、五十四帖の物語」とあるにとどまり14）、内容を紹介する記述はない。内容を知
る術のなかった当時蔓延したのが、日本文学研究者ジョージ・ブスケ Geoges Bousquet 
(1845−1931) による「日本のスキュデリー嬢による退屈な小説」という評価やそれに追随































ぎなき歌』Chansons robustes、『妖精の才能』Don de fée、『社会の秩序』LʼOrdre social な
どの作者であり、あまたの雑誌や新聞への寄稿者としても記録を有している。それらの紙誌
ではおもに外国文学の紹介を受け持っている。（Revue Blanche, Revue Bleue, Mercure de 
France, Revue des Revues などの各紙、 Aurore, Main, Français, Figaro などの各誌）Revue 
hebdomadaire 誌と Revue mondiale 誌の文藝欄の責任者である。」現在では忘れられてい
るが、当時は新聞や文藝紙などのジャーナリズムである程度活躍した書き手と見てよい。
彼のこの文章は、おそらくジャーナリスティックな契機に触発されて書かれたものである。
1906 年当時のフランスでは、ムネ・シュリ Mounet-Sully (1841−1916) による『ドン・ジュ
アンの老い』La Vieillesse de Don Juan（1906 年上演）という戯曲や、フェルナン・サルネッ
ト Fernand Sarnette (1868−1914) による戯曲『ドン・ジュアンの最期』La Fin de Don 
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Quelle est la eur qui sʼépanouit









































Comme la lune vagabonde,
Je glisse à la cîme des monts.
Quʼy a-t-il de vrai ou de faux
Dans notre amour? Je ne le sais pas.
Car des nuages sont entre nous!
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1 ） Bibliothèque des Champs Libres, カタログ番号 (cote) HP13667.  « Extrait d'une revue du 16 
mai 1906 » という図書館による記載がある。
2 ） Arthur Waley, e Tales of Genji, George Allen & Unwin, London, 6 vol, 1925−32.
3 ） Le Roman de Genji, Plon, 1928, 316p. なおこの書籍については、エステル・レジェリー=ボレー
ル「フランスにおける『源氏物語』の受容」、お茶の水女子大学比較日本学教育研究センター研
究年報 5、2009、109−117 に詳細な解説がある。
4 ） Marguerite Yourcenar, « Le dernier amour du prince Genghi », La Revue de Paris, 15 août 
1937. 
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5 ） « El Hogar » 誌（1938 年 8 月 19 日）。 Borges, Œuvres complètes, tome I, « Bibliothèque de 
la pléiade », Gallimard 1993, p. 1169: « Il existe une traduction française intégrale des neuf 
premiers chapitres (Le Roman de Genji, Plon, 1928), et lʼAnthologie de la littérature japo-
naise de Michel Revon en donne quelques pages. »
6 ） 正宗白鳥「再び英訳『源氏物語』につきて」（初出、 読売新聞、昭和 8 年 11 月 15 日）『正宗白
鳥全集』第 22 巻、福武書店、 pp.186−187. 
7 ） Genji monogatari: the most celebrated of the classical Japanese romances, Trübner, London, 
1882. 
8 ） Le P. Rodoriguez, Eléments de la grammaire japonaises, traduits du portugais sur le manuscrit 
de la Bibliothèque du Roi, et soigneusement collationnés avec la grammaire publiée par le 
même auteur à Nagasaki en 1604, par M. C. Landresse, Librairie orientale de Dondey-Dupré 
Père et Fils, 1825. 岩波文庫『日本語小文典』の訳者、池上岑夫氏によれば、全文訳ではなく編訳
というものに近く、不正確な部分も多いとの指摘がある。
9 ） Le P. Rodoriguez, Eléments de la grammaire japonaises, op.cit., p. 2: « A cause de ces deux 
espèces de mots, yomi et koyé, les Japonais ont trois sortes de dialectes; le premier est de pur 
yomi, sans aucun mélange de koyé; c'est la langue naturelle et primitive de la nation; c'est celle 
dont ils servent aujourd'hui pour la poésie et pour les livres de littérature légère, tels que ghenji 
monogatari, ize monogatari et autres. »
10） 岩波文庫『日本語小文典』の訳者、池上岑夫氏の解説による。
11） Léon de Rosny, Grammaire japonaise, deuxième édition, Maisonneuve et cie, 1865.  序文の
冒頭より。« Depuis longtemps le monde scientique et littéraire désirait ardement que les investigations 
des orientalistes fussent dirigée vers le Japon. Les récits des voyageurs et les documents qu'ils 
fournisssaient sur l'état de la civilisation des Japonais, aujourd'hui l'une des plus avancées de 
toute l'Asie, avaient fait entrevoir la riche moisson que la science pourrait recueillir dans les 
perpétuelles publication de ces insulaires, aussitôt qu'elle aurait acquis l'intelligence de 
l'idiôme dans lequel elles sont écrites. C'était dans l'intention d'en faciliter l'étude, et parce 
qu'elle en avait trop bien compris l'importance, que la Société Asiatique de Paris publiait, dans 
le cours des premières années de son existence, une traduction française de la Grammaire 
japonaise du P. Rodriguez, et peu après, un supplément qui devait la complèter. Malheureusement 
cet ouvrage n'a pas répondu aux grandes intentions des savants qui composaient alors cette 
Société, et cette publicaiton ne put amener aucun bon résultat pour la science. Aussi, faute de 
trouver, dans ce livre, les notions claires et précises qu'on y vener chercher, et à défaut d'autres 
instruments de travail, l'étude de la langue japonaise fut généralement abandonnée en Europe. »
12） Anthologie Japonaise, Poésies anciennes et modernes, traduction en français et publiée avec 
le texte original, Maisonneuve et cie, Paris, 1871.
13） 小川正夫訳・編『フランスの日本古典研究』、 ぺりかん社、 1985、 pp. 268−269。
14） Le Nouveau dictionnaire encyclopédique universel illustré, Paris, 1885−1891, volume III, 
p.446.
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15） W. G. Aston, Littérature japonaise, Traduction de Henry. D. Davray, Almand Colin, 1902, 
396p.
16） Michel Revon, Anthologie de la littérature japonaise, Librairie Delgrave, Paris, 1910, 476p.
17） Ibid., p.VIII: « Si la France a été au xixè siècle la première, après lʼHollande, à sʼintéresser au 
Japon, depuis lors et pendant une trentaine dʼannée au moins (et je nʼai pas à rechercher ici les 
raisons de ce fait), les études japonaises nʼont pas été poursuivies chez nous avec autant de 
suites et de succès quʼen Allemagne et lʼAngletrere ; [...] »このnoteは仏訳に付けられたもので、
日本研究資料の文献がジャンル別に記載されている。当時の知的範囲が窺える良い資料であろう。
執筆者の Maurice Courant （1865−1935）は東洋学者で、北京やソウルで通詞として活躍しのち
にリヨン大学教授。『仏文雑誌』にも寄稿がある。
18） 佐伯彰一『外から見た日本文学』、TBS ブリタニカ、1981、 p.133。
19） W.G. Aston, Littérature japonaise, op.cit., p.88 : « Bien que ce soit un fort honorable travail, 
il n'est pas entièrement satisfaisant. Le traducteur n'avait pas le commentaire de Motoorï, et 
l'édition Koghetsouçô est un guide fort incertain. »
20） このことに関しては、拙論で触れたことがある。Shintaro MORI, « Yourcenar, Genji et Don Juan » 
dans Marguerite Yourcenar et la culture du masculin, dirigé par Marc-Jean Filaire, (Lucie édi-
tions), pp. 89−100. 
21） La Vieillesse de Don Juan （1906 上演）. 後出のムネ・シュリ〔Mounet-Sully, 1841−1916〕 が
ピエール・バルビエと制作した戯曲。
22） La Fin de Don Juan（1906 年上演か。書籍は 1908 年刊）後出のフェルナン・サルエット（Fernand 
Sarnette, 1868−1914) の作品。
23） Le Fils de Don Juan （1896 刊）ガブリエル・トラリウ（Gabriel Trarieux, 1870−1940）の作品。
24） Emile Deschanel（1819−1904） 作家、政治家。第 11 代フランス大統領ポール・デシャルネル
の父。
25） ここで「高貴な女性」とした単語は princesse であり、そのまま訳せば姫、大公（公爵）夫人
などが該当する。
26） 著者は「朝顔」gloire de matin と誤記あるいは混同しているが、すべて「夕顔」に訂正した。
27） 夕顔は都に住んでいるためこの件が誤りであることは言うまでもない。
28） 当然のことながら『源氏物語』中にこのような人物はおらず〔末摘花のことか〕、混乱している。
